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Resumo: A filosofia do acesso livre ao conhecimento científico surgiu da dificuldade das bibliotecas 
universitárias de todo mundo em manter atualizadas as assinaturas das coleções de periódicos 
científicos. Os repositórios institucionais são uma das ferramentas que se mostram como alternativa 
para a comunicação da Ciência livre de barreiras de acesso. A pesquisa tem por objetivo verificar quais 
são as perspectivas futuras das atuais políticas de implementação de repositórios institucionais de 
acesso livre no Brasil na opinião de especialistas na área, tendo como base a análise do estado da arte 
das implementações de Repositórios Institucionais no Brasil. Neste trabalho, a pesquisa é dividida em 
três etapas: a primeira consiste na coleta de dados descritivos dos repositórios institucionais da 
Universidade de Brasília (RIUnB) e do Superior Tribunal de Justiça (BDJur-STJ); já na segunda etapa de 
pesquisa, procede-se à consulta aos especialistas indagando-os acerca da situação atual das 
implementações de repositórios institucionais no Brasil; e, por fim, na terceira etapa de pesquisa 
consultamos estes mesmos especialistas sobre os desdobramentos futuros destas políticas no País. 
Utilizamos da técnica Delfos de pesquisa, onde os especialistas são consultados através de questionários 
constituídos de perguntas abertas, possibilitando assim chegar a um consenso das opiniões no final da 
pesquisa. Como resultado da pesquisa, é elaborado um quadro com a tabulação das respostas dos 
especialistas consultados revelando o panorama das perspectivas futuras das implementações de 
repositórios institucionais no Brasil na opinião dos especialistas que fazem parte da nossa amostra de 
pesquisa. 
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Abstract: The philosophy of open access to scientific knowledge came from difficulty of university 
libraries worldwide to keep updated subscriptions to collections of scientific journals. Institutional 
repositories are one of the tools that show how alternative Science communication barrier free access. 
The research objective is to verify which are the future prospects of current policies implementation of 
institutional repositories open access in Brazil in opinion of experts, based on the analysis of the state of 
the art implementations of Institutional Repositories in Brazil. In this work, the research is divided into 
three stages: the first consists of collecting data descriptive of the institutional repositories of the 
University of Brasilia (RIUnB) and Superior Court of Justice (BDJur-STJ); while in the second stage of 
research, we proceed to consultation with experts asking them about the current situation 
implementations of institutional repositories in Brazil and, finally, in third stage of research these same 
experts consulted on the future developments of these policies in the country. Used the Delphi 
technique research, where experts are consulted through questionnaires consisting of open questions, 
allowing to reach a consensus reviews at the end of the study. As a result of research, is prepared a 
table with the tabulation of the responses of experts revealing the panorama of the future prospects of 
the implementations institutional repositories in Brazil in the opinion of experts who are part of our 
research sample.  
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